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Vo11eyba11 Detai1ed Stats 
Cedarvi11e vs 01ivet Nazarene (9/22/07 at Ft. Wayne, IN) 
Cedarville ATTACK ASSIST SERVE I BLOCKING I RECEPT 
## Name GPI K E TA Pct! A E TA Pct! SA SE TA PctiDIG BHEI BS BA BEi 0 RE Pct! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 Kylee Rusak ••••••••• 31 9 4 19 .2631 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 0 01 2 2 01 0 0 .0001 
7 Maija HaJIQ;>ton ••••••• 31 5 0 16 .3121 0 0 0 .0001 0 2 23 .9131 10 01 0 1 11 14 2 .8751 
13 Emily Berger ••.....• 31 7 3 21 .1901 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 2 01 0 0 01 1 0 1.0001 
17 Sarah zeltman ......• 31 18 3 23 .6521 1 0 1 1.0001 2 0 15 1. ooo I 1 01 0 0 01 0 0 .0001 
19 Libby Short ••.....•• 31 0 0 2 .0001 0 0 4 .0001 2 1 14 .9291 10 01 0 0 01 23 1 .9581 
20 Casey Hinzman .•••••• 31 1 0 3 .333 j 0 0 0 .0001 0 0 13 1.0001 7 01 0 0 01 9 0 1.0001 
21 Justine Christiaanse 31 3 2 13 .0111 3 0 5 .6001 0 0 0 .0001 0 01 0 1 01 0 0 .0001 
22 Sarah Sheers ••••...• 31 3 2 8 .1251 1 0 4 .25oj 2 2 18 .8891 8 01 0 0 01 15 2 .8821 
24 Katie Moon •.....•••. 31 1 1 5 .0001 36 0 92 .3911 0 1 10 .9001 9 01 0 0 01 0 0 .0001 
Totals ••••.••••••... 31 47 15 110 .2911 41 0 106 .3871 6 6 93 .9351 47 01 2 4 11 62 5 .9251 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 
Game K E TA Pct 
1 0 0 0 .ooo GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
2 0 0 0 .ooo Cedarville ..••••.... 30 34 30 12-5 
3 0 0 0 .000 Olivet Nazarene ..••• 17 32 26 8-9 
Olivet Nazarene ATTACK ASSIST SERVE I BLOCKING I RECEPT 
## Name GPI K E TA Pctj A E TA Pct! SA SE TA PctiDIG BHEI BS BA BEi 0 RE Pct! 
Totals. . • . . • • • • • • • • • 3 I O O O • 000 I O O O . 000 I O O O • 000 I O O I O O O I O O • 000 I 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pct 
1 0 0 0 .000 
2 0 0 0 .ooo 
3 0 0 0 .ooo 
Site: Ft. Wayne, IN 
Date: 9/22/07 
Referees: 
TOTAL TEAM BLOCKS: 0.0 
Attend: 50 Time: 
Saint Francis Challenge (Pool Play #3) 
